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บทคัดย่อ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศึกษาเปน็นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทมุวนั  
ปีการศึกษา  2556  ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  จำานวน  342  คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการอยู่ในระดับดีถึง 
ดมีากในทกุด้าน ได้แก ่การดูแลของอาจารยป์ระจำาชัน้ คณุภาพและปริมาณอาหารและเคร่ืองดืม่ กจิกรรมตา่ง ๆ  ของโครงการ 
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ กิจกรรมนันทนาการ พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ระยะเวลาในการจัดโครงการ และด้านวิชาการ 
Abstract
  The purpose of this research was to study the result of the participation of secondary 
students  in  activities  of  Morals,  Ethics  and  Academic  Promotion  Project.  The  sample 
group was  342 Matthayom  1  students  of  Patumwan Demonstration  School,  Srinakharinwirot 
University in academic year 2556 through simple random sampling.  The research was conducted 
through a questionnaire. Statistics  for data analyzing were percentage, mean and standard 
deviation.  The  result  revealed  that  students’  satisfaction with Morals,  Ethics  and Academic 
Promotion Project was at a high level on teachers’ nurture, quality and quantity of foods and 
drinks, various activities, field trip at Safari World Zoo, recreation activities, open and close 
ceremony, time period, and academic aspect.
คำ�สำ�คัญ:  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน
Keyword: Morals, Ethics and Academic Promotion Project, 
     Matthayom 1 students, Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University
บทนำ�
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.2550-2554)  เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเกี่ยวกับ
คณุภาพของประชาชนและสงัคมไทย โดยมุง่พฒันาคนและสงัคมสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรียนรู้ พฒันาคนใหม้คีณุธรรม
นำาความรู้ เกดิภูมิคุม้กนัโดยพฒันาจิตใจควบคูก่บัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชวีติตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านสังคมที่จะสร้างสังคมเข้มแข็ง  ให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม  (สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554: 47-64) ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤติด้านปัญหา
สังคม  โดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน  ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง  เนื่องจากเด็กและเยาวชน
ถือว่าเป็นทรัพยากรสำาคัญของชาติ จึงมีความจำาเป็นโดยเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เปน็เดก็ทีม่คีณุภาพดว้ยการใชห้ลกัคณุธรรมจริยธรรมเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีก่ระทบตอ่เดก็และเยาวชนใหห้มดไปจาก
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สังคมไทย ตลอดจนการสร้างรากฐานชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มั่นคง พัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม โดยให้ความสำาคัญ
แก่การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่นและสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งการปลูกฝัง
ความรู้ทีท่นัโลก และสง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชนเกดิการเรียนรู้ทีถ่กูตอ้ง มคีณุธรรมเอือ้อาทรตอ่ผู้อืน่ เปน็การพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการให้แก่
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 เพือ่ปรับความรู้พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ รวมทัง้สง่เสริม 
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีเจตคติที่ดีงามต่อศีลธรรม 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  สามารถนำาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
นำาไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติต่อไป  โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่เสริมสร้างการเรียน
รู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  
  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เป็นกิจกรรมที่จัดให้ถูกต้องตามทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น เนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัย
และความสนใจของเด็ก มีการเสริมแรง ใช้สื่อการสอน เช่น กรณีตัวอย่าง ภาพ เพลง เกม นิทาน ฯลฯ มาประกอบกิจกรรม
ฝึกปฏบิตัอิย่างสม่ำาเสมอ สอดแทรกคตสิอนใจ อธบิายคณุคา่ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งครูกบัศิษย ์สว่นการเรียน
รู้เป็นแบบร่วมมือ  เป็นการให้นักเรียนทำางานเป็นกลุ่มโดยทุก  ๆ คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา 
นักเรียนแตล่ะคนอาจเกง่หรือถนัดในวชิาทีต่า่งกนั เมือ่เขาร่วมกนัทำางานเปน็กลุม่ ทกุคนก็จะมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนั ดงัน้ันการเรียนรู้แบบร่วมกนักจ็ะชว่ยใหเ้กดิคุณคา่ความเปน็มนุษยใ์นผู้เรียน คอื ความรัก ความเมตตา การชว่ยเหลอื 
ซึ่งกันและกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย การประเมินก็ประเมินเป็นกลุ่มไม่ใช่ประเมินเป็นรายบุคคลซึ่งจะทำาให้เกิดการแข่งขัน
กันอีก 
  การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีวัตถุประสงค์ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวในด้านการดูแลของอาจารย์ประจำาชั้น  คุณภาพปริมาณอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ความเหมาะสมของกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการ พิธีปิดมอบเกียรติบัตร ระยะเวลาในการโครงการ และด้านวิชาการ เพื่อ
นำามาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียนในการจัด
โครงการครั้งต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  ที่มีต่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยกำาหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
  1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการ  ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  2. เพือ่สำารวจความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตอ่การเขา้ร่วมโครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและวชิาการของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน ปีการศึกษา 2556 จำานวน 342 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ จำานวน 342 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งจำานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ไม่น้อยกว่าจำานวนขั้นต่ำา 85 คน จากการคำานวณตามสูตรกรณีทราบจำานวนประชากรที่แน่นอนของยามาเน่ (Yamane. 
1967: 125)
  2. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่แบบสอบถามเกีย่วกบัผลการจัดกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และวชิาการ 
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 2 ข้อ คือ เพศ และ ห้องเรียน
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และวิชาการสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลของอาจารย์ประจำาชั้น ความเหมาะสมของกิจกรรม ด้านวิชาการ ลักษณะ
คำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จำานวน 7 ข้อใหญ่ 5 ข้อย่อย 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นคำาถามปลายเปิด สำาหรับการแสดงความคิดเห็นในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ความประทับใจ
ต่อโครงการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จำานวน 3 ข้อ 
  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  3  ท่าน  ซึ่งตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content validity) และผู้วิจัยเลือกข้อคำาถามที่มีคะแนน IOC ระหว่าง 0.60-1.00 มีจำานวนทั้งสิ้น 49 ข้อ จากนั้นนำา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 150 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่ง
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.88 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพสามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยเก็บแบบสอบถาม
ในวันสิ้นสุดโครงการ คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จำานวน 342 ฉบับ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
สำาเร็จรูป เพื่อจัดกระทำาข้อมูล ดังนี้
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
    4.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแจงคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และปรับปรุง ตามเกณฑ์การประมาณค่า
ของเบสท์ (Best. 1970: 190) ได้แก่ 
      3.50 - 4.49 คะแนน  หมายถึง ดีมาก
      2.50 - 3.49 คะแนน  หมายถึง ดี
      1.50 - 2.49 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง
      1.00 - 1.49 คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง
    4.3  วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม  โดยใช้การบรรยาย
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ผลก�รวิจัย
  จากการศกึษาผลจากการจัดกจิกรรมโครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและวชิาการสำาหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบผลวิจัย ดังนี้
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำานวน 173 คน (ร้อยละ 50.58) และ
เป็นเพศชาย จำานวน 169 คน (ร้อยละ 49.42) ศึกษาอยู่ห้องเรียนต่าง ๆ ได้แก่ ห้อง 536 จำานวน 48 คน (ร้อยละ 14.03) 
ห้อง 541 จำานวน 49 คน (ร้อยละ 14.32) ห้อง 542 จำานวน 49 คน (ร้อยละ 14.33) ห้อง 543 จำานวน 49 คน (ร้อยละ 
14.33) ห้อง 544 จำานวน 49 คน (ร้อยละ 14.33) ห้อง 545 จำานวน 49 คน (ร้อยละ 14.33) และห้อง 546 จำานวน 49 
คน (ร้อยละ 14.33) 
  2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและวิชาการของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
    2.1 การดแูลของอาจารยป์ระจำาชัน้ พบวา่นักเรียนพงึพอใจมากทีส่ดุอนัดบัหน่ึง คอื อบรม สัง่สอน แนะนำา ตกัเตอืน 
รับทราบปัญหา แก้ปัญหาของนักเรียน (X = 3.74) อันดับที่สอง คือสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน ยิ้มง่าย ใจดี รัก
เอ็นดูนักเรียนอย่างจริงใจ  (X =  3.54)  อันดับที่สาม  คือปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
(X = 3.46) 
    2.2 คณุภาพและปริมาณอาหารและเคร่ืองดืม่ พบวา่นักเรียนพงึพอใจในคุณภาพและปรมิาณของอาหารและเคร่ือง
ดื่มอยู่ในระดับดี (X =3.44) 
    2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ กิจกรรมรับน้อง (X = 3.73) 
อันดับที่สอง  คือ  กิจกรรมเด็กสาธิต  พิชิตการอ่าน  (X =  3.67)  อันดับที่สาม  คือกิจกรรมความงาม  ความรัก  ความดี 
(X = 3.54) อันดับที่สี่ คือ กิจกรรมรู้รักสามัคคี กิจกรรมมั่นใจและภูมิใจในสถาบัน ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ (X = 3.50) 
อันดับที่ห้า คือ กิจกรรมแนวทางชีวิต สาธิตปทุมวัน (X = 3.48) อันดับที่หก คือ การเข้าแถวเคารพธงชาติ (X = 3.42) 
อันดับที่เจ็ด คือ กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กไทย ใส่ใจจริยธรรม (X = 3.17) 
    2.4 กิจกรรมนันทนาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.43) 
    2.5 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.46) 
    2.6 ระยะเวลาในการจัดโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = 3.43) 
    2.7 ด้านวิชาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
      2.7.1 วิชาคณิตศาสตร์ ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ สามารถ
ทำาแบบฝึกหดัไดด้้วยตนเองมากทีส่ดุ (X = 3.58) อนัดับทีส่อง คอื มเีจตคตทิีด่ตีอ่รายวชิาคณติศาสตร์ (X = 3.54) อนัดับ
ที่สาม คือ สามารถเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น (X = 3.53) อันดับที่สี่ คือ มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น (X = 3.45) 
และอันดับที่ห้า คือ เมื่อมีปัญหานักเรียนกล้าที่จะถามครูในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (X = 3.16) และด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียน
พึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครู (X = 3.65) อันดับที่สอง คือ วิธีสอนของ
ครูน่าสนใจ (X = 3.57) อันดับที่สาม คือ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำาให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด (X = 3.54)
      2.7.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ เข้าใจใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นมากที่สุด (X = 3.58) อันดับที่สอง คือ สามารถทำาแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง (X = 3.54) 
อันดับที่สาม คือ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (X = 3.53) อันดับที่สี่คือ มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น (X  
= 3.17) อันดับที่ห้า คือ กล้าที่จะถามครูในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (X = 3.16) และด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด
อันดับหนึ่ง คือ วิธีการสอนของครู (X = 3.70) อันดับที่สอง คือ การถ่ายทอดความรู้ของครู (X = 3.65) และอันดับที่
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สาม คือ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำาให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด  (X = 3.54) 
      2.7.3 วิชาภาษาไทย ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ เข้าใจใน
เน้ือหาวชิาภาษาไทยไดดี้ขึน้และสามารถทำาแบบฝึกหดัไดด้้วยตนเอง (X = 3.54) อนัดบัทีส่อง คอื กลา้ทีจ่ะถามครูในสิง่ทีไ่ม่
เข้าใจ (X = 3.46) อันดับที่สาม คือ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X = 3.37) และอันดับที่สี่ คือ มีความมั่นใจ
ในการสอบมากขึ้น (X =3.27) และด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ทำาให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด (X = 3.73) อันดับที่สอง คือ การถ่ายทอดความรู้ของครู (X = 3.67) และอันดับ
ที่สาม คือ วิธีการสอนของครูน่าสนใจ (X = 3.53) 
      2.7.4 วิชาภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนาการของผู้เรียน พบว่า นกัเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึง่ คือ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X = 3.66) อันดับที่สอง คือ สามารถทำาแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง (X = 3.65) อันดับที่
สาม คือ เข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น (X = 3.60) อันดับที่สี่ คือ มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น (X =3 .46) 
และอันดับที่ห้า คือ กล้าที่จะถามครูในสิ่งที่ไม่เข้าใจ (X = 3.33) และด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับ
หนึ่ง คือ การถ่ายทอดความรู้ของครู (X = 3.71) อันดับที่สอง คือ ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำาให้บรรยากาศในการเรียนไม่
เครียด (X = 3.63) และอันดับที่สาม คือ วิธีการสอนของครูน่าสนใจ (X = 3.57) 
  3. ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิตอ่การเขา้ร่วมโครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและวชิาการสำาหรับนักเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ปีที่ 1 มีดังนี้
    3.1  ประโยชน์หรือความรู้ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า  นักเรียนได้รับความรู้ด้านวิชาการ  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และภาษาไทยเรียนรู้เทคนิคการเรียนใหป้ระสบความสำาเร็จเพือ่จะนำาไปปรับใชใ้นชว่งเปดิภาคเรียน 
นอกจากนี้กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ มีความรักต่อสถาบัน การไหว้ การเดิน
สวนทางกับผู้ใหญ่ ความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและสร้างความมั่นใจในตนเอง ทำาให้นักเรียนได้รับความ
สนุกสนาน รู้จักการทำากจิกรรมกลุม่ รู้จักการปรับตวัเขา้กบัผู้อืน่กอ่นการเปดิเรียน คน้พบตวัเองและเรียนรู้ในการปรับเปลีย่น 
เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
    3.2 ความประทบัใจในโครงการ พบวา่ นักเรียนมคีวามประทบัใจกบัเทคนิคการสอน การถา่ยทอดความรู้ของอาจารย์
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน ความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมมีความหลากหลาย 
สามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ประจำาชั้นและรุ่นพี่ รวมทั้งประทับใจกับพิธีปิดซึ่ง
วงดุริยางค์ของโรงเรียนมาบรรเลงเพลงอันไพเราะ
    3.3 ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงหรือแก้ไข พบว่าควรเข้าเรียนวิชาการในเวลา 08.30 น. สถานที่ในการจัดกิจกรรมควร
มีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อให้เพียงพอต่อจำานวนนักเรียน การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความ
สนุกสนานหรือเพิ่มเติมกิจกรรมด้านกีฬา
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจและนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ การดูแลของอาจารย์ประจำาชั้น ซึ่งครูประจำาชั้นทุก
คนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เช่น การคุมแถวในช่วงเช้า การสำารวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
กอ่นและหลงัทำากจิกรรมของทกุวนั สงัเกตพฤตกิรรมในด้านการเรียนและการเขา้ร่วมกจิกรรมของนักเรียนทกุคน โดยอาจารย์
จะให้ความรัก ความอบอุ่น ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน คอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้ปกครองเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ทัศนศึกษานอก 
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สถานที่ กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น อาจารย์ประจำาชั้นโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สอนปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน ดังนั้นอาจารย์
จึงสามารถกวดขนันักเรียนใหม้คีวามตัง้ใจเรียน  ขยนัทำาการบา้น แบบฝึกหดั มคีวามรับผิดชอบในการสง่งานและแกป้ญัหาใน
เร่ืองการเรียนได้เปน็อย่างดี อาจารยป์ระจำาชัน้ทกุคนวางตวักบันักเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมกีฎเกณฑ์ในการปกครองอยา่ง
ชดัเจน มเีหตผุลในการอบรม ตกัเตอืน เปน็แบบอยา่งทีด่แีกนั่กเรียน ทำาใหนั้กเรียนเกดิความประทบัใจและเคารพรักอาจารย์
ประจำาชั้น ดังที่ สาโรช บัวศรี (2532: 59-63) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นส่วนอันสำาคัญในการพัฒนา จริยธรรม ครูผู้สอนจะ
ต้องทำาตนให้เป็นตัวอย่างในทางที่ดี และต้องเอาใจใส่ในการจัดฝึกอบรมเรื่องจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาคนสำาคัญ คือ ฟรอยด์ (Freud)  ซึ่งอธิบายว่า จริยธรรมเป็นส่วนเดียวกับ
ซุปเปอร์อีโก้หรือมโนธรรม (Superego or conscious) ซึ่งเด็กได้รับจากพ่อแม่ หรือผู้ใกล้ชิดด้วยกระบวนการถอดแบบ 
(Identification) ทำาใหเ้ดก็รับเอาบคุลกิภาพ คา่นิยมและมาตรฐานของสงัคมเขา้ไว ้ซปุเปอร์อโีกจ้ะทำาหน้าทีค่วบคุมพฤตกิรรม
ของมนุษย์ให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานความประพฤติที่ถูกต้องดีงามที่กำาหนดโดยสังคม (สุนันท์ ปรีชาชัยสุรัตน์.  2542: 
12)  
  2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณของอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก 
โครงการฯไดจั้ดอาหารวา่งในชว่งพกัสบินาทแีละอาหารกลางวนัใหก้บันักเรียน โดยการควบคมุของนักโภชนาการของโรงเรยีนที่
คำานึงถึงคุณค่าทางอาหาร สุขอนามัย รสชาติอร่อยและมีปริมาณที่พอเพียงต่อการบริโภคของนักเรียนทุกคน พร้อมจัดอาหาร
พเิศษสำาหรับนักเรียนทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม มกีารจัดเวรแกอ่าจารยแ์ละคนงานในการแจกอาหารใหก้บันักเรียนอยา่งเปน็ระบบ
ระเบียบ 
  3. ผลการวิจัยพบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรมที่นักเรียนพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากในทุกกิจกรรม เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกับแนวคิดในการปลูกฝังจริยธรรมของศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2525: 25) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางการปลูกฝังจริยธรรมของเด็ก  ดังนี้ 
    (1) สร้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก    
    (2) ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดแบบอย่างที่ดี
     (3) เสนอปญัหาใหเ้ด็กคดิ เมือ่เดก็เหน็ปญัหาของคนอืน่หรือของสงัคมกจ็ะนำาไปเปรียบเทยีบกบัประสบการณข์อง
ตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
    (4) แสวงหาแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีงามและชี้นำาให้เด็กเข้าใจ  
    (5) จัดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาหาประสบการณ์จากวิชาการบางอย่าง   
    (6) สร้างและปฏิบัติตามระเบียบวินัย
    (7) สนทนาวิสาสะในชีวิตประจำาวัน นำาเรื่องที่พบเห็นมายกตัวอย่างเพื่อให้เด็กเข้าใจและมองเห็นคุณค่า
  ดงัน้ันการจัดกจิกรรมของโครงการจึงมรูีปแบบทีม่แีนวทางการปลกูฝังจริยธรรมตามแนวคดิดงักลา่วโดยมีรายละเอยีด
ของกิจกรรม ดังนี้
    กิจกรรมรับน้อง การจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ฐาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ สร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งรุ่นพีรุ่่นน้อง สร้างความสามคัคีและรักในสถาบนั รูปแบบของกจิกรรมมคีวามหลากหลาย สนุกสนาน 
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม จึงทำาให้นักเรียนรุ่นน้องมีความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่
    กจิกรรมเดก็สาธติ พชิติการอา่น กจิกรรมน้ีได้รับการสนับสนุนจากสำานักพมิพน์านมีบุค๊สท์ีน่ำานักเขยีนทีมี่ชือ่เสยีง
คือ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา ดร.ป๊อป เป็นนักเขียนชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงจากงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุด 
เดอะไวท์โรต (The White Rode) มาสร้างแรงบันดาลใจในการรักการอ่านให้กับนกัเรียน โดยใช้ทักษะการพูดที่สนุกสนาน
เป็นกันเองน่าติดตามพร้อมแนะนำาหนังสือแนววัยรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน
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    กิจกรรมความงาม ความรัก ความดี การจัดกิจกรรมมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนทำาความดี โดยเฉพาะต่อบิดา มารดา 
โดยเชญิผู้ปกครองใหม้ามสีว่นร่วมในกจิกรรม นักเรียนสามารถเขยีนสารภาพความผิดหรือบอกสิง่ทีอ่ยูใ่นใจใหก้บัผู้ปกครอง
หรือครู  โดยเขียนลงในกระดาษรูปหัวใจแล้วนำามาใส่บาตรเพื่อให้ครูประจำาชั้นได้นำาข้อมูลน้ีไปศึกษาและมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของนักเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบ เป็นพื้นฐานข้อมูลที่จะนำาไปใช้ในการดูแลนักเรียนต่อไป
    กิจกรรมรู้รักสามัคคี  กิจกรรมมั่นใจและภูมิใจในสถาบัน  และกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและ
ภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ใช้วีดิทัศน์นำาเสนอพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการทำานุบำารุง
ศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย
    กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กไทย  ใส่ใจจริยธรรม  กิจกรรมน้ีได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม  มีวิทยากร 
4 ท่าน แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ เพื่อฝึกมารยาทของนักเรียนเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การไหว้ การกราบ การส่งของให้
ผู้ใหญ่ การถวายคำานับ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทวางตนได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย พบว่านักเรียนบางส่วน
ไมช่อบปฏบิตัแิละเกดิความเบือ่หน่าย แสดงใหเ้หน็วา่นักเรียนใหค้วามสำาคญัในเร่ืองมารยาทไทยน้อยลง โรงเรียนจึงควรปลกู
ฝังและส่งเสริมการอบรมเรื่องมารยาทไทยให้มากขึ้น 
    ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์เปิดและการแสดงโชว์ นักเรียนได้นั่งชมชีวิตความเป็น
อยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติพร้อมได้รับความรู้ของสัตว์จากผู้บรรยายของซาฟารีเวิลด์ การแสดงของปลาโลมา นก แมวน้ำาและ
ลิง ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้ความสุขสนุกสนานและได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อน
    กิจกรรมแนวทางชีวิต  สาธิตปทุมวัน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำาหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมน้ีฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน  ได้มาให้ข้อมูลและคำาแนะนำาเกี่ยวกับการเลือกเรียนวิชาเลือก
เพิ่มเติม ซึ่งปัญหาที่ผ่านมานักเรียนเลือกเรียนในบางรายวิชามากเกินจำานวนที่แต่ละรายวิชาจะรับได้และบางรายวิชามีจำานวน
นักเรียนน้อยเกินไป  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการให้ความรู้เก่ียวกับการเรียนในแต่ละรายวิชาและเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก
เรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติมพร้อมกัน หากบางรายวิชามีนักเรียนมากเกินไปก็แนะนำาให้นักเรียนเลือกวิชาที่มีความสนใจรองลง
มาแทน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก
    การเขา้แถวเคารพธงชาต ิเปน็กจิกรรมมุง่เน้นการฝึกระเบยีบวนัิย การตรงตอ่เวลา การสวดมนต ์ร้องเพลงชาต ิร้อง
เพลงโรงเรียนและการน่ังสมาธ ิโดยครูประจำาชัน้จะเชค็ชือ่นักเรียนในเวลา 7.40 น. ของทกุวนั ซึง่แนวทางการใหก้ารศกึษาด้าน
จริยธรรมของโรงเรียน ควรต้องสร้างระเบียบประเพณีและสิ่งอื่น ๆ  ที่เป็นของโรงเรียนโดยเฉพาะ  ตลอดจนทำาให้โรงเรียน
ให้เป็นที่น่าอยู่ (พนัส หันนาคินทร์.  2513: 215) การกำาหนดเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนวันหนึ่ง ๆ นั้น  เป็นการกำาหนด
เวลาที่นักเรียนจะต้องเรียนตามตารางสอนของครู  มิได้หมายความว่า  นอกเวลาดังกล่าวนี้    ครูจะพ้นจากความรับผิดชอบ 
ที่ต้องอบรมสั่งสอนนักเรียน  กิจกรรมนี้ทำาให้ทราบว่าในแต่ละวันนักเรียนมากี่คน ขาดกี่คนและสายกี่คน อาจารย์ผู้คุมแถว
จะแจ้งข่าวสารต่าง ๆ  ที่ต้องการให้นักเรียนทราบ ซึ่งอุปสรรคสำาคัญของการเข้าแถวคือ แสงแดดที่ค่อนข้างร้อนทำาให้นักเรียน
ขาดสมาธิและบางรายเป็นลมแดด 
    กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้สนุกสนานและผ่อนคลายจากการเรียนปรับความรู้พื้นฐาน 
นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจและให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี
    พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร  เป็นการสรุปภาพกิจกรรมตลอดทั้งโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน หลัง
จากน้ันเปน็การบรรเลงเพลงจากวงดุริยางคข์องโรงเรียน ซึง่นักเรียนใหค้วามสนใจเปน็อยา่งมาก อกีทัง้โรงเรียนยงัเปดิโอกาสให้
นักเรียนทีส่นใจเขา้ร่วมวงดริุยางคข์องโรงเรียนสมคัรเปน็สมาชกิได ้ซึง่เปน็การสง่เสริมศกัยภาพของนักเรียนอกีทางหน่ึงระยะ
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เวลาในการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556  รวมระยะเวลา 
10 วัน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากหลังจากปิดกิจกรรมนักเรียนจะมีช่วงเวลาพักก่อนเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ 
  4.  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนพึงพอใจในด้านวิชาการในระดับดีถึงดีมากในรายวิชาต่าง  ๆ  ทั้งด้านพัฒนาการของ 
ผู้เรียนและดา้นครูผู้สอน  ทัง้น้ีเน่ืองจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ มุง่เน้นพฒันาผู้เรียนใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โครงสร้างหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สำาคัญ 5 ประการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553ข: 6-7)
    (1) ความสามารถในการสือ่สาร เปน็ความสามารถในการรับและสง่สาร มวีฒันธรรมในการใชภ้าษาถา่ยทอดความ
คดิ ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สกึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณอ์นัจะเปน็ประโยชน์ตอ่
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม
    (2) ความสามารถในการคดิ เปน็ความสามารถในการคิดวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งสร้างสรรค ์การคดิ 
อย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม
    (3)  ความสามารถในการแกป้ญัหา เปน็ความสามารถในการแกป้ญัหาและอปุสรรคตา่ง ๆ  ทีเ่ผชญิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
    (4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำากระบวนการต่าง  ๆ  ไปใช้ในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำางาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
    (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การทำางาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
    ทั้งน้ีรายละเอียดของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการประยุกต์ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553ก: 12-31)
    1. วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเรียนเรื่อง การบวกจำานวนเต็ม การลบจำานวนเต็ม การคูณจำานวนเต็ม และการหาร
จำานวนเตม็ ซึง่เปน็พืน้ฐานความรู้สำาคญัทีนั่กเรียนจะใชใ้นการเรียนรู้คณติศาสตร์ ครูผู้สอนเน้นใหนั้กเรียนทำาโจทย ์แบบฝึกหดั 
ดว้ยตนเองภายในคาบเรียนโดยมีครูผู้สอนเปน็ผู้ดูแลอยา่งใกลช้ดิ คอยสงัเกตพฤตกิรรมและประเมินความเขา้ใจของนักเรียน 
หากนักเรียนมขีอ้สงสยัครูผู้สอนจะชีแ้นะและอธบิายเพิม่เตมิทนัท ีทำาใหนั้กเรียนเขา้ใจในเน้ือหาการเรียนมากขึน้และมเีจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
    2. วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนเรียนเรื่อง เซลล์ สิ่งมีชีวิต พืช การทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องเซลล์ สิ่งมีชีวิตและพืช โดยครูผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น วีดีทัศน์ สไลด์
เพาเวอร์พ้อยท์ การทดลองในห้องปฏิบัติการ ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทึกปฏิบัติการ เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน
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การเรียนของนักเรียน ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา เสริมความรู้ด้วยใบงานและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ทำาให้นักเรียนมีความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ได้เป็นอย่างดี เกิดเจตคติที่ดีและมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น 
    3. วิชาภาษาไทย นักเรียนเรียนเรื่องทักษะการใช้ภาษาไทย  การสะกดคำา อักษรปริศนา  เนื่องจากภาษาไทยเป็น
เคร่ืองมือสือ่สารทีส่ำาคญัทีจ่ะทำาใหเ้กดิการรับรู้และเข้าใจตรงกนั  การเขยีนการสะกดคำา นักเรียนสว่นใหญเ่ขยีนชือ่เฉพาะ สระ 
พยัญชนะและวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยจึงช่วยให้นักเรียนมีทักษะทั้งด้านการอ่านและเขียนได้
ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อไป
    4. วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเรียนเรื่อง  โครงสร้างภาษาอังกฤษ  ทักษะการอ่าน และคำาศัพท์ ครูผู้สอนให้ความ
เป็นกันเองกับนักเรียน ใช้ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยการทำาแบบฝึกหัด 
ได้เรียนรู้คำาศัพท์ที่ต้องใช้บ่อยๆและคำาศัพท์ใหม่ๆ เน้นทักษะการอ่านที่สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ จึงทำาให้นักเรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น มีความมั่นใจในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
กิตติกรรมประก�ศ
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